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????????????????、????? ? 。??? っ ??? っ 。?? ? 、?? ?? 。??? 。?????? ー? 。??? 。?? 、 ????っ ? 。 （ ）
????? ?? ???????????????
??????


















































































??ー??ー??、「??????? ?? っ????? ? ? ?? 」 ? っ???。 ? ? 、 、?、? 。 ????「 」（? ）??? 。 、??? ? 、? ?????????? ?。〈????????????〉???????? 、 ??? ?、???
??????????????????っ?????????。???ー??????????????????????? ? 。
、「??????????????????????????
??? っ 。????? 、? 、??? 、 ??? 」（『 ? 』 、 ）?? 、 っ??、?? ??? 、 ー 『?』??? 。????? ? 、 、???、? 、? っ
（4）
???。???、??????????????????、?????????????????????????。???? 、 、?? 。〈?????????????????????〉
???????? 、?????? 。? ?、??????? 、 。??? 。 、?? ??、???、? ??、?? っ 。?????? ??? ?っ 、 、?????????????? 。 ッ????????、 っ??。?? ???? 、 、 っ??? 。 、?、 ? 。「?????????、????????????、???
っ?????????????????『????』?????????、????????????????、????????????????、???????????????? ? 。 ????、 、??? （ 、 『 』?? ）、『 』 、??（ 、? 『 』 ??）、 ? （?
?? ? 」（『 』 、 ）??? ? ???? ?? ?。??? 、?? 。
〈?????っ????????〉
????? ? ? ? 、 ??????? ? ????。? 、「?????????????? ? ? 」（ ??）? 、 ???????。 、 、??? ? ?? 。???ー ? 、
（5）
?。??????????????、???????、??????? ????????。????????????????? 。 、「?????」????、???????????、????「? ?????????、?????????????っ?? っ 、 」?っ?、?? ??。??? ? 、 っ ????、? ????? 。??? っ〈????????????????〉
????? 、 ? ? （ ）、???????? （ ） 。??? っ 、 、??? 。 、???、 。 、??? っ っ 、??? 、?? 。
?????????、??????????????????、??????、??????????????????????????。??????????????????????? 。
「???????????ょ?。???????????っ






??? ? ?。?????????????っ???、? ? ? ????。?????っ ??? 、? ????? 。』『??、?????? 。』
??? っ 、 っ ?????? ? ??? 、 ッ ? 、??? ???? ? 、??? ? 、 ? 。??? 、 っ 、 っ???、 っ ??? 。〈??????????????〉
?????? 、?、????? ?、 ? ?っ?
????????????????、???????????????????。??っ? ???????????????????、 『 っ 』 ???? 、?? 、?? ? 。??? 、 （ ???????、? ? 、（?????????????????????、? 。?? 。『………?? ????? ?????? 。?、??? ? ? ??
??? 。……??? ? っ??? ???、???、 ???? ??? っ 、??? ?、 ?? ? ? ??。 。
（7）
……』（????????????????????）??????? ??、???????????? 、????、???? ?っ???????????? 。 ??????? ???。〈????????????????〉????? ??、?っ?????????? 。?、? ???、?ッ ?? 。???? 、? ? ???? ? ? 、 ???? ょ 。????? 、 、??? ??? ?、??っ??。 ? 、?、? ? ょ 。
?? ? ょ 。







?????????????????? ???? ??。 ???? 、 、?。? 、 ー ????っ 。 ???、?????? ? 、??? ? 、 、 、???、? ? ?? 、 ???????? ょ 。 、 ??、? 、 ??。???????? ? 、 っ??? ? 。
?????????????????????????????。?? 、???????? 。???、? 。 ｝??? ??。??????。?????。 、 、????? ? ????。 ????????????、
（9）
??????????。??????????、??????????????????????????????????? 、 ? ???。??? ??????????? ? 、?。? ? （ ）???。 （ ） っ 、??? ? ??? 。 （???） ? ?? ヶ ??? ????（ ? 、 ） 、????????、? 、 （ ?????）?? 。??? ? 、??? ? 、? ? ????????????? 。??? 、??? 。?、?????（??????????????）
??????? ?? 、
???????
????????????????。????????、???????? ? 、??? 。 ???????????????? 。 ??、??? ＝ 。??? 、 っ??? 。?、? 】 、??? 。 、?? ?? ???????。???????????????? 、 。??? っ?、?????? ? ???????。?? ???? （ ） 。??? 、?っ? 、??? 。??? ? 、 ???? 。?? ? 。
（10）
?????????????????????????（ ??????????????? ）、 、 、??? 。 ????、??? 、 、???????? ??????。? ? ?????? 、 ??????。????? ? 、??? ????、??。? ? 、??。??? ???? ? 、 ??? 。 、????? 。 っ?、 （ ??? ? ）? ?? ? 、??? 、 ? っ 。??? ? っ??。? 、???。 ? ??? 、
??????????っ?、?????????????????????。???????、??????、?????? 。
α0???????????
??? ? 、?、??? ? 、 ? ??? ? 。 ? ょ 。
?、???? ?? ???????
?????? ? 。??? ? 、????? 。??? 、 、 、 、??? 、????? 。??? ? 、????? っ 。 （ ???） ? 、??? ???????????っ????
???。?????????????、????????????????????????、?????????????? ? ? 、??? 、? 。??? ??? ????? （ ）。??? っ 、 ????、 ??? ?????っ????????。?????? ? 、?????。?????? 。 、??、??? 、 ???? っ 。??? ? ???? ? ?、 、???? 。???、??。 、??? っ 、?? 。
????????????????、?????????、????????? ? 、??? 。 ? ???、???? 。??? 、??? 。?????? 、???、 。 ?????????? 、 。????? 。?????? 、 っ??? 。??? 。??? ??????? 。??? 、??? 。?、? っ 、
（12）
???????????????。????ー???????????????????、??????????????っ? ? ???。?、 ???? ???? ? っ ? 。??? ??????????????? ? 。?、????????????
????? ? 、 っ??? 、??? 。っ???????????????。????? 。??? ??????? 。 っ??? 、 ?っ?????????? ????????????????。?? ?。






???、??????、?????? 、?? ????????、????????ょ?。????????????? ? 。 ? ? 、????? っ ? ? 。???? 、??? ??「 ??」??? ???? 。 ???? （＝ ） （ ）??? 、??? （ ） 。??? ????。
?、????
????????、??????、????????????????????????、??????????????????????。??? ヵ??? 、 ???? 、 ? ? ??? 。??? 、?? 、 。??? ?? 、??? 、 「 ?? ? ? 」?? ??
（14）
????????????、????????????????（????）、????????????????????? （ ） 、??? 。 、??? （ 、?? ） ? ， ? ???? （ ）。 ???? っ?? 。?????? ? 、??。 、?? ???? 、??? 、 。???、 、??? 、 、 、 、 、??? 、??? 、 ???? っ 。?? 、 っ?、? 。 、???、 。?? ?? ?、
??っ?、??????????（???、????）。?????????????。 ? ? ?、??? ? ? 。 、??? っ??? 、 ? ???? ? （ ）??? 、??? 。??? 、 ??。? 、 、?（ ? ）。 。??? 、 、??? ? （ ? ） 。??、 ?? ?ょ 。?????? 、 、?? ? ??? ? ? 。???（?????）???、???????????。???、????? ?? （ ）。 、????? 、??? （ ）。 っ?、? っ
（15＞
????（????）。?っ?、?????????、?、????????? ?? 。 ? 、 ???? ? ?? 。 ? ??????? （??? ）。??? ? 、??? （ ） っ??? （ ）。??? 。 ??????????????、??????????? 、 。????? 、??? 。 、??? 、 、??? 。 、??? 、 ????。??? （ ）、 （???）、?????????????????。???、
???????。??? ?? 、 、???っ （ ）。?、? ? ? （ ）。 、
???????、????????????????????? （????）。??? ???? 、 、 ??????。???、 ?????? ?っ???? 、 。???っ ???、 「 」 、 「 」??? 。???? 「 」 「 」??? ょ 。 ???? 、??? 。 ??? （ ???? 、 ? （ 〞??っ ?? ??????? 、 、??? 、??、 ? ???ょ 。?、????
??????????? 、
???????????。???? ????、???????????????、???????????、???????????? ????????（ ? ）。 っ?、? ? 、 ? 。?、? ? 、??? ? 。 、??? 、 ?? 。??? （ ）??? 、 ?? 。??? ? 、?? 。??? （ ） ? 、??? 。 、 ー??? ?、 。??? （ ） っ?、? 、??? 。??? 、 、 ??????。 ? ????????、?????? ? ??????、?? ? ??? 。
??????（????）??????? ? 、 （????）???????っ????? 、 、 ????????? 。 ? 、 、??? 、??? 。?????? ? ??????っ ??? ）。??? 、 、?? 、???、 ?????（????）。? ?? ???、?????
?????????? 、 、??? （????）。 、??? ? 、??? ? 。??? 、 、??、 ?????? ? 、??? 。
??????????、??????????????????????????。???????????、??????? 、 ??? 。??? ????????????、??????????????? （ ）。 ?、?、??? ? 、 （??）?? 、 （ ）。?? ? 、 。 、??? 、 ?????? （ ）。??? 、 、??? 、 、 、??? ? （ ）。?? ?、 ?? 、 ???? 、 ?（?）。??? 、 。?、??? 、????? ???? ?? （ ）。
?、???




????????????????????????、???? 、 ??????? 。「 ???? 。 、??? 。??? ?????????、 ???、 、?。…… …… ? 、??? 。??? ? 。…… ……」??? 、??? 。???、 ?? 、??? 、??? 。 っ
????、??????????????。??????、?????????????????????????????、? ? 、 ? ???? っ 。 、???????????? ? 、????? ? 、??? ? ????。????、 ???? ?????????? 「 」 、??? ? ? ? 、 、 、 、 、? っ 、 （ ）?? ? 。??? 、 ッ ッ??? 、??? ? っ 、
??????????、??????????????????????、????? 。?、? 、 ????? っ??? 「 ?????? 。? 、 ???、??? 、 ???? 」 、???、 ? 、??? 。ー（? っ ? ー ） 、??? 、（??、??、???）????????????。?????? 、 ? ??? 、???????? 、?。
??? 、 、??? ? 、??? っ 。? 、???、「??? っ ??。??????? ????? （ 、
??????????????????）。????????????????????????、???????????? （ ） 、 ????? 」 っ 。????? （ ）、 、??? 、 ???? 、?? 。??? 、 、??? ? 、??ュー????????????????????????? ?? っ?? っ? 。????????????? ? 、???。 ? ?????。??? ????、?? 、 ??????? 、 、」?????? ……???? …?
（20）
??????????、??????、??????????、 、 ?、 ??????? ????????? …… ? ????? 、???? …… 、 ? ????、????? …… 、 ?????????????????????????????????????? ????? ? ? ? ? ? ?????????????? 、 っ
ぬ
??? ?? 。 、（??????）?????????????????????? ょ ? 。 、????。??? ?????っ??? 。「?????? 」 。??? っ （???） 、 （???




??????????。????????????、????? 、 。?、? ? ????? 。?? ? 、??? 。?、?????（??? ） ??（????）????? 。 ? ????、 ???? ? ? ?、?ー ? （???） 、?????? ? ????。?? ???? 、 、 ッ 、??? （ ） っ???っ???????????? ????、? ?、 っ????? 、 ???? ? ????。??
?っ?。????????っ???、????、????????????????????????????????? ? ?? ? ? ?っ 。 ? 、?? ? 、 っ 。??? 、??? 、 （ ）??? 。 っ??? 、??。 （ ）????」???????????????????????，??，????????????????????????????????????????????????????????? （??） 、 ? 、??、 ? ??? ? ??? ? 、? ? ???? 、 っ?? ? 。???（ ?） 、 、?? 、?? 。???（ 、?? 、
（22）
?????????????????、?????????????? 。???（??????）???? 、 ??? 、 、?? 、 ? ?????? ??????? ??? 。?????、 、 、?? ??? ??。?? （? ） 、????、 ? っ 、?? ? ? 。???（ ） 、??、 ? 。?? 、?? ? ? 。?? ? ?? ??? （ ）（ ） （ ）（ ）?（ ）（ （ ）（ ）?
??（???????????）（?）
?＝??（ ）?? ? ? ??? 、????? ? 、??? 、
???????????????????????????。?＝??（??? ） 、 ???? 、 ??????? ? 。??? （ ?、 ? ?? 〉 、?? 、 、??? ?? 、 ?、?????????? 。??? （ ? ） 、?? ? ???? ? 。?? （ 。） 、?? ? ? っ 。??? 、???? ? 。?? ? ??? （ ）?? 、? 、???????。??? （ ） 、???? ? 。??
（23）
????（???????）（?）?????（?）?????（???? ）（?）???? ? 、?? ??????????? ?????????〈 〉???﹇ （ ） 、 、?? ??? 、??? ? ? 、? っ ??? （ 「 」 。
??、?っ?????????????????????????。
???????????????っ?、????????????







?????????、 ???????、?? ??? っ ……。????? 、???????????。????????
????ャ???ー????? ?ッ 。???? 、?? 。??? ?????????????????????
?、??????????、???????????????????。????????? 、 。???????、????????????
????? ? っ 。 ?。????? 、?? っ 。?????ー 、?? ? 。?? ? ? ??????? ?っ?。? っ?。 、っ??????ー???っ???? 。????? ??
??ゃ????。??、??????????? 。 ? ???????? ???、 ? 、??、??? ョー??っ ?? 。?????????????????????。??、?? ? ゃ??? 。 ? ?。







????????????、???????????? っ 、 ???? 、???、 。?? ?????、。????????????? ?、???
????? 。
。??? ?




????? ????、?? ???っ 。?? 、?。???
（???）
????????????????????、??????????? 、???? 、 っ??? っ ??っ?。
??? ? ? ??、?? ? 、 ?っ ????????、 ???っ ?? 、??? ? っ?? 。．?????、????????????、????っ??? ??? 、 ?
??っ?????。????????っ?、???????? ? ? ?。
????、???「????????」?????っ??????、??????????っ?????????。??? ? ? 。??? ????????????????????、? ???? ? ???????????? 「? 」 、?? 、 ?? 。???、 ????? 、 ???? 。?? ? ???????。??? 、?
??。
（26）
?????????っ??、 ???? ????? ???????
??????
???????????
??? 、????????? っ 。 ??、?っ 、 っ 。??? っ っ 、っ?。???????? 、 ???? ?? ?。??? 、 ? 。????。 、??? ???? 、 、?っ ? 。?????、 、 。?? ????
??????????????、??、??????????、?? ? っ? 、??? ?????、?ャ?????? っっ?。??????????、????????????
??? ??? っ 。????? ? ? 、 ? ??? 。??? 、??? っ ?????? ?、??? ? 、 ???? 、 、??? ?。 、??っ 、 。???
（27）
????????????っ??、 ???????? ????? ???っ ?、??ゃ??ゃ??? ????????、 ??????? っ 。
???????????、??????????、????っ っ 。?????? ?????、?????っ??????。??????????、?っ????????? ????。
????????????????、???????ゃ??、??? 。 ???? ????????????? ???? 。??? 、 ? 。?、? 、 、 、?? ? ??????、??????????????? ??。?、??? ?? ?? ?っ 、 ???? ? ? 、?? ? 。???、 ??? ? 。
「????、?????????????????????
???、????????????????????、???、???????????????????、?????????????? 」???「? 、??? 、 、 、 ???? ? 」 、?? ? 。「???????、?????????????? 、




??? ? 、? ??????、 ?、 っ???、 ????。? ? 、??? 、 っ??? ? 、?? っ ????? 、? ? 。?? 「 」 、 ???? 、 、 ー っ 、 ???? っ 、?? 。?? ? 、???? 。????、 ? っ 。?? ??? （ ? ）








???????????っ??????。??、????????????????????????????????? っ 。 ? ?、 ???? 、??? 。 っ?? 。
??????????っ???っ????、???????????????????。「????」?????????。?、 、 ? ? 「??」? っ 。 ? 、「 ???? ? 、 ?? ?。??? 。 ? ?」?? ? 。 っ 。??? 、 、??? っ っ 。??? 、??? ? っ 。???? 「 」?? っ ???? 。 っ 。??、?????????っ??????、???????っ???。?????????、????????????
?????っ?。
2
????? 、??? ー 、?????? っ 。?、????、 ョッ っ?。 、
（30）
?っ?。??? 、???????????、「??」????????? ? ?。?っ?????????????????っ?????????、?????????。?????????????? ???????、?????????っ???。? ? 、???? ? ? っ 。??? 、 ? ??っ?。 、 っ?。????? ?。 、 、 、??? ー 。 、??? ? っ 。 っ 。??? 、??。??????? ? っ 。
5
???????? 、「???っ?。?? っ ? ???、 ? 」??? 。 、??? ? っ
???、?????っ??????????????っ???? ? 。??? 、? 、 ???? っ 。? 、 っ 『 ュ 』（??? 、??? ）???? 、?????ュ?????? ョッ ? 。??? ー ?ー 、?? ???? 。 、??? ? 。『ッ??ゃ?』（??????? ） 、 ???? 。 っ 、??? っ 、 っ 。??? 、 っ 、?? 。
4
????、 ?? ????? 。「 」??? っ 、?っ? 、 ー ? っ ?? っ?、? ????、?っ? ? 、 、
?????????。?????? ?????????、?????????? ?? ? 、??? 、 ? っ???????。?? 、 ??っ 、????????????????????。???????、? ??? ? ? 。????? ー ????、??? ? ?、 、??? ? 。?????? 、 ー??? 。 っ??。 ー ? 、?? ? 。




?????、 ? 、「?」?????。 、 、??? 。?? 、
????? 、 ?? 、 ???????? ?っ 。???、 ?? ? ??????? 、 っ
?。???????「??????」「??????????????」?、?ー ?ー っ ?? 「??? 」? 。 、??? 〜 ??。??? ? ? ????、????? ???? っ 、っ???、???????????（?????????????）? ? 。????? 、 っ 、?っ 。??? っ??? 、 っ っ ?、??? ????? ー?、? 。???、 ? 。 、
??? ? 、 ?? っ 、?。
7
????、?????????????? ???????? ?っ 。
?ー??ー??、?????、???????????????????? ? ? 。?? 、? ????? ????????、??? 、????? 、 ? ?っ ???? 、 ? 、??? ッ ? 。 ?ッ
???????????????????、?????。?
????? 。????、 ???っ 、『っ????』 っ 。???、? ????っ ? 。
?、??? 、??っ 、? 、 ??? 。??? ? ?っ??? ? 、 『??? っ?? 』 、??? 。 、??? 、 っ??、 っ
（33）
???、?っ???????っ?。?、????????????????、 ? ? ?、?????、? 、 ? ? ???、 ? ? 、??、 ? ???、??? ??? 、? ? 」
8
?????、 、 ???? ? 。「 っ??? ? 」 。 、??? 、 ????。 ???? 、 っ??。「???????????????????????」??
??? 、 、????? ?? 。??? ?、 。 、??っ 、?、? 。?? 、 。??? ? ?、 、






















???????????? 」????、?、 ?、 ????????。?、??? ??、??? ????? 。?、? ??? 、??? ? ???? 。????? 。??、?????。?? ??、????? 、???????????? ? ??? 、
（35）
????、??????????????????????。??? 、?????? 、 ??????? 、 ? ??、???? 、 っ??? ?? 、 ??????? 。 、?、? 、 ?っ????????、?????????????、?????? ? っ 。 「 （?）」?? ? 、??? ? 。 ?? 、??? ? っ 、 ???? 。「 ?」 、 、「??」「??」??? っ??、??????????? っ 、????? っ （ 「??? 」 ……）??? 、 「 （ ? ） 、??? ? 」 、??? っ 。 、 ???? 、 ?? 、 ?っ 、 ???? っ 、
????????、?????????????????。???、???????? 、??? 、 ???? 、?、? っ ? 、??? 。 、?、 ?????? ? ??っ?、 ?? ? 。???????????、? ?? 、?っ??、??? 、??? ? 、 ???????、? 。 、 ???? ??? ? ??、??、??、?、? ? ?? ? 。?、? ? ? 、????? 、 、 ???? ? ? 、 、??? 、?? っ 。???、 ? 、??、??
（36）
??????????っ??????????、???????っ っ ? ????っ?? 。? ??? ? ? ??? ???????????????????????……」「 ……」 ??、?? 、 ? 。??? 、 ?? ??、「 」 、 ッ??? ? ??? 、?? 。??????????????、?? 、?、 ? ?? ?。 、?? ??? ? 、
????? 、 ???? ??? ? ?? っ 。? ? ? ?? ? 、 っ??? っ 。 、 ????、? 、?? ? ???。??? 、 ー??ッ 、 ッ
???????、?????????????????。?????????っ???????、??????、????????????????????。???、????、?????????っ?????????????????、??? 、 ? っ






























































































































































































































































???????????????????????? ????。????? ??????? 、????、 ???? 。??? ? 。??? 、?? ??。 、??? 。?、????? 。 、
??????????????????????????????? 、 。????????????????????????????????????? 、っ?????、??????????????????????? 。 、????? 、 ???? 。??? 、??? 、
?????? ? ?????????????????? ?? ????????? 。 ? っ 、
?????????
??? ゃ 。??? ゃ 、 、??? っ ー?? 、 っ 、??? ゃ??? ゃ ー??っ ? 。???????????????、? ょ??? ー 、 ???? ? ? っ 、??? ? っ 。
（42）
?、?????????????????。??????????????????????????????、?????っ 。??? っ ???? 、 ??、?????っ? ? ? っ 。 っ??? っ 。 、 、??? ? ?、????????っ?? ??っ? 、 っ 。??? 、??、?????、?? ? ?? ? 、?、???? 。 。??? ? 、??? 。 ??????? っ ?。 ー???「 」 、??? 、 ? 。???????、??、??? ? ??、? っ 、?? ? っ 、 ? 。
?????、????????????????????????っ?、??????????????、????????? ? ?。 っ?、? ? ? 、 っ 、?っ??、???????っ?????????、???????? ? 。 っ?、? っ???? ??? 。????? ? 。 、??? 、 ?。??? ? ??、? 。 、 、??っ? 。??? ? 、??? ??? っ ?????? 、 っ 、 、??っ 。??? っ 、 ???? っ 。 、 ???? 、 っ?? 、??? ? 。 、
（43）
????????????????????、?????????????????????????? ? 。??、 っ 、 ???? ? 。??? ???????????????? ??????っ? 、 、?? ? 。 っ??? 。 、 ?????? ? ????????。?????????????、 ?? 、 っ??? 。??? っ 。 ???? 、??? 、??? 。 、 、??? 、 （ ）?? 。?????? 。 。?? ? 。??? 。 。??っ ? ゃ
?。???、??????????、????????????っ? ?。 、 ? 、??? っ ? っ? 、??? っ 。 、??? ? ?? っ??? ???、 。? ???? ?っ?????? ょ 。 ? ??、 っ ょ 。??? ???? っ? ? 、 ? 。??? ? ??? 。??? 、? っ? ?? 。???、 、 っ 、??? ?? ? ????。 ????っ?、 ァ?っ? っ っ?。? ? ?? 、 、??? ?????? ????? っ 。????? 、 。 、（『??????????????????????????
（44）
?????????????っ?????????、????? 、 ? 。 ????? 、??????????????? 、 ?????????。 ? 、??? 。 、???????っ????????、????????????? ッ?? 。??? ……。?? 、 、 ???? 。 ?????? 。??? 、 ? ? ?、??? 。??? ょ??、 、 、 っ??? 、 っ?、? 、?????????????ょ?。??、 ? 、っ? 。????? ? 、
??。???????????????????。??????、????????????。???、?????????? 。? っ ??????????ー?????????、?????????? 。??、 、??? 。 、 ー 、ュ??????????????????????????、? ー ー 、????? 。 、 ッ ゃ???、? （ ? ）?。? っ??。 ? ??? っ??っ ? っ??。?? ? 。???、 ?????? 「 ? ? ????? 。っ???。????????????????????。?? ??? っ 」。 ?





?????????????????????? 、 。 、?? ????????????????????、??????????、????????? っ ょ 、??。?? ???? 、 、?? ? 「 ?」（ ）?? ??????????????、??????? 。????? ??? 、 「???」「?? ?」 、?、 「『??』????」?? 。?? ??? ? 、 ??? ?
????
?っ?。???????????????。?????っ??????????、????? ? ? 、 ー??? …… ??、 ?? 。????、「 」 、?? 「 ?? 」 ? 、?? ?? ????。??? 「『 』 」 っ?? 、 。?? ? 。???、「 」?????????????????、「?????? ?? 」?。 、 、???????? っ 。
??、?????「??」????????、???、?????????、〈?????〉?? 、 ??? ? ? 、?????????? ?。????? 、 「??」?? 、 「 ゃ???っ?? 」????っ??、?????????????ィ?、
??????? 。????? 、「 ???」?? っ 、??? ? っ 。??? 。「 、 『?』 ?? ??」。?????、 ? ????? ??。0り??????????????? ?
????? ? 。?? 。?? ?、 。?? 、???????? 、????っ 。 「?? ー? 」?。「?ゃ 、??????、 ?」?? 。
（46）
?????、????っ?、????????? ? ? ??? ????、 。?? 、「 ー ゃ 」 ???? ??? ? 、? ?????? ?? 。 ? 、?? ゃ? 「 」?っ ? 。????? 、 ? 、???、 ?。??? ??? 、「? っ??」 ? 。?? ?、 ? ェッ?…????? 。????? 。 ??? っ ? 、?????????????????、???? っ 。 「????? 」?? っ 。??????? 、??????。?、「?? 、 ?????、
?????????」????????。??? 、 、? 「 ???」?? ? ??????????? 。?? ???、? ??????? っ 、??、?? ?っ っ 。?? 、「 ????」???????? 「??」 ? ???。?? ??、 「 」?、??? ??? っ?? ?、 。?「???????????、?????ュ?????? ?
?ょ 」 。 。 ??? ??? ? 、?? ? っ 。?、「?? ??? 。 ?? ー??……。 『 ?』 ????? ?」 ? っ?。
「??」???????????、??「?












「????? ?っ 。 、 ?
?????????……」
「???? 」「??、 ??? 」「?? ……」「??、?? ゃ、 ? ?」「??、 ? ??」「???、
……」
「??、?? 、 ゃ ????? 、 っ??????。??????????っ??????、???????? 、 っ ???」
???、???????? ???、 ????? 。 、 、?? 。?? ?、 ? 、 ??? ? ?
「???っ?、?????っ? っ? ょ」
（48）
?、??、?っ????、???????、????????????。?? ?、 ? ? ? ? 、?? ??? ?、?????????ゃ ? 、 ? 、 、 ???。? ?? ? 、 っ 、 ? ? ?
「??、??、???。???、?????????、?????
?、?? 、 ? ? 」????、 ?? っ 、?ヶ ?、 ? ? 。??っ ? ? っ っ 。????? 、 っ 、???? っ 。 ? っ ? ?? ? っ????? 、 ー 、?、 ? ?、 ??? ? 。
「??????????、??????、 ?????????
?、??? ? 。 、 ー っ?。??? 、 。??。 ? 。 ?ゃ、 ? っ 」??? ? ? ????? 。 ? ?。 、 ョーー? ー ?っ
????、??、?????????、???っ?????。「??、????????????、?っ????????。?
???????????、 、 ヶ 。 、? 、 ???????? ?? ? っ? 。 ?????っ? ???? 。 ゃ、?? 。 、?? 、 ? ?、 ?????? 。?? 、 っ 。 、?、 ? 」???? ?????? ? ?? ?? ＝?? ???? ?っ 。?? 、?? ー「?????ゃ、????。??????、??????」
????? 、 ? 。??? っ 、 っ?、 ?
「???、????????? ?っ 、 ? 、?






???????????? ? ? 、 ??、??っ? 。「 ー?ァ??」 ???????? ? ??、?????? ? ? ???? 、? 、? ? ? ? ?「???っ ?? ????????っ ?っ??? 」 ー ? 。「?っ?」? ????、? ? ??? っ ???。?? ?? ? ? 、??? ? っ ? 。?? ? ? 。ァ????、???? ? 、?? ?????、 。????? ?? ???? ? ? ???
?。??????????」???、????????「?????? 、 。 ? ? ???????ょ??????????????」??っ????。??? ? ???????、?? っ?、?? ー 、 ???? っ 。 ー?? ょ 。（ 、?? ? ? ???? ）?? ????? ? 。???ュ? 、 ??、???、??、????????? 。 っ??? ャ ? 、 ?ー????? ?? ?? ? ??、っ??ー??? ? ??。?????? ????ッ? 、 っ??? 、「 」?? ュ 、 ー?? ? ? ??? ? 、（ 、??????? ? ） ??? ??? 。?? ? ????
（50）
?っ?????。???? ュ ?????、????ー???????ー???、 、 ー ??、??? ュ っ??? ? ? ??? 、 ? ??????? 。?? ? 。 ???????? ????。? ??? 、?????????? 、 ?? ?? ? ???、???? ? ?っ ? 。?? ?、 っ?? っ? 。 、「?? ? 」? ? ? ?っ??、 ? 。「?????、???????、???????????????
??? 。 、 。 、?? 、 、 、?、????? ? ? ? ? 」 。?? ? ? 、??。?? 、 ?ー っ?? っ 、?。 ? 、「 ? 。?? ?? 」 。 、「?? ? 、 ? っ?? ? 、 、 」 っ 、??、 ?
?ュ????????、????????????????????? ? 。?? ??? 。 、 ????、 ?????、????????????????? ? 、?? ? っ 。「?????、???、?????????????っ?????。






?????????????、?? ???? 、?? っ?。??? 、?? ?? っ 。???? ……っ?? ? ? っ ??????? ??? 。? ???? 。
（?????????）?????????
????? …????? ??? っ ょ っ??? ? ー 。??? ???







??、????っ?????????????、 ? ? ……。???っ???ー?????????????????????ょ??。??????????、 ? ー?、 。????? 。 ???? ? ??? 。??? ??? ?? ??????? ?、 ????? ??? っ ?。??? ? っ ??? 。 ? ???? ????? 。
???????、?????????????。????????????????????????????????? 。?? ???? 、 ????? 、?? ? 。?? ?、 っ??? 。?? ?。?? ? ??、??? ??? 。??? 、っ????、???????。????? ??????、 っ?、????? ? 。??? ? っ?? 、??? ? 、?。? 、??????? 。??? ? 、?? ? ? 。?? ??????
（52）
??????ュー???っ???。?????? 、 ?? ? ュー?? ????、? ??? ?????? ? ? 。 っ 。?? ? 。?? ?? ? 、?? ?? 、???? 。?。
〈???〉??????????????
??????? 『? 』?? 、 ? ? 「?? ?」??「 ?? 」 っ?? ?。 っ ???? 。? 、っ??????????。 ? ??????? 。 、??? ??。?? ?? 「 」「 ? 」?? ??????? 、 。????? ? ?
???????????????????。????、??????????? ? 。??????????。??、??????????、??っ???、???????????????????? ? 。?? ??????? 。 「?、?????」 ????っ 。? ??????? ???、 ．?? 。?? ? ?。?? ? ??、 、?? ? 。 ?
?????????? ? ?、?? ? 。????? 、?、??????? ? ???。 ? ? 、?? ?? 。
???、??????????????????? ? 。 ．?? ?? ?????? 。 、?????? 。 、?、 。????? 、 、?? ? 、??。 ?? ???っ 、 、 、?? ? 、???????っ????????????????? 。 ??? 。
??
「??」。?? ???????????、「???????? ??





?????????、???? ???? 、?????、??????????っ?「?? 」 。???っ? ???????? ??? ?。 （ ）
。?っ??、??????????????????????????、?????????????????、?????????? っ ……?? ????、? ?
た







??????????、?????。???? ? ??っ ???。???? 、 ??? ?????????。???????????????っ っ ? 。 、?????? 。 ???っ????? 。 、??????。???ょ
?っ????? ?ァッ??? ??。?????? っ 、??? ? っ?? 、? っ ???。「???。 ?っ 」?? ?? 、 ?
?????????、????????????っ???????。?????????
?????。? ???、????????、
????? っ 、．?? ???? ? 。?? 、??? ゃ ゃ? ?? 、?? ?? ? 。???????????????????っ??、????
???????????? 。 、
?。??? ? ??? ? 。 、??? ? 。 、 っ?? 。ゃ???…… っ ……。??? 、??、 ???????。 ?? ???。? ? ?（??…??）???????
（54）
????????????????…?????? ?っ?????、?? ?っ??っ ? 。?? ? 、?? ?。 ? ???? ? ?。??????????????????、??????? っ 、?? ??? ?っ 。 ???、 ? ?、???????っ?? 。??? っ 、 、??? っ 、????? ? 。?????? 、 ???? ???????????? っ ??? 、 、?? ? っ?? ? 、 ??? ? 。
?????????????? ??
???????。? ?っ?? 、? ?? ??
??っ???、?っ????????????? ? ー? 。?? ??、??? ?? っ?? ? ?、 ??????? ? 。 ??? ? 「 っ 、?? ? 」?? ?、 ? 」?? っ? ??，???? ? 、 ? ??? 、 っ??。。? ?????????? ? ? 、??っ 。 ?? っ?????? ゃ???????? ???? ?…… 、??? ?
?????っ? ??? ?…っ 、
??? っ っ?? ?? 、?? ?。??????????????、?? ??? ??? ? 、
??????????。???? ???、???????????????????。??????? 、 ??? ?????????????、??? ? 、
????????? ?????。???? 、 ? っ??、 ? 、 っ
??????、 ?? っ????? ?た











??????、???????、??????? っ ?っ 、 ? 。?? ? ??? ?。?? ?? 、 、????、???????????????っ?。??、??????、???????????? 、っ?????????。????????????????っ? ? 、．?? ． ? ー ?? 、?? 。 っ 、??? 、 、??っ 、?? 。??? 、?? ???、?っ?ょ
?????????????っ???。???? っ 。 ? 、?? 。?? 、 ???????。 ????????? 。??? ? ????? 、??? ?。 ? 、???? ? ??? ? 。??? ? っ 、?? 、 ??? ? 。?? 、??? ー 。?? ? ? ??? ? 。（ ）? ?〈????〉??????????????












????。??????????。????「???」（ ??? ） っ?? ?????? っ ??? ?。??????? 、 、????? ? 。 ?? 。?? ?? 、?? ? 。 っ?? ? っ???。????「????? 」 っ 。???????。??????っ???。??。????? ? ?。??
。??????????????っ????????。?????????????????????、???????????っ??っ???? ?。????????? 、??? ????。?????、???? ?? ??。??????? 、???????????? 〉。? ??????? っ 、?? ??? ???、??? 、??っ?、 、???? ?。?????????? ???????、 ? っ?? ?? ? ?、 ??? ? っ 。??? っ??、 ? 、?? ?っ ?
。??、?????????っ???、??????????????????っ?。????? ? ッ ッ ?っ?? っ 。 っ????。? ???? ? っ 、 っ??? っ 。????? 。











???????、???????? ?、???????????????????。??、?? ?????。????????（? ? ）、 ???（?????）、 。 っ?、 ッ 、??。 「 」。 、??? ? ? 。「?」?、 ???? 、 ? ?????? 。???? 、 ?? ?、???????? 、「 」??? ?
????、??????????????????、????????????、「????????」???????。??? ????? ?????、 ?、? ????、? ?っ 。??? 、 ?????? っ ???。? ? 、「 」??? ?、「??????」?? ? ?。?? ??????? ? 「??」 、? 、 、 っ??? ? ???? 、「?」? ? っ?。??? ?、「 」 、， ???? ? 、「 ? 。??? 、 」????????、? ? ? ?
????。????っ?、「??」????、?????????????? 、 ??????????????。「??」?「??」 、「 」「 ?? ?????」 、 ?? ? っ?????????????、??????? ?? ?? 、っ????? 、 ???? 。??? ? ? 、?? （ ）??「 ????、 ヶ ???? ??????? 「 」 ???ヶ ）??? ? 、 、??? ? 、 っ??? ?? 、?、??? 、 。??? 、????。???????? ??、 ? ????
?????? ょ 。










???????????っ?。?????、????????? 、 ? ? っ 。
「??????????????????、??????????っ 」「 、 ??。???
????? ?、??????????ょ?。??? 、 ? っ? ? 」??? 。? 、??? っ 、 。 っ?、? 、 ? ???????? 。??? 。 、??「?? …… ?????????
??、????????????????????」????? 、 ???? ? 。 ?????、? ?????っ? 、「??、 」 ?? ? ?????????? っ 。??? ?? 、??? 。 ? 、 、???「 ? 、??? 、?っ?。 、 ? 「?」 っ 。??? ? 、 、????。??? 、????「 ??」???? ? 、 っ?。? ? 、 ??、???。 ? ?? ? ?? 、???? ? ?、??? ? 、?、? 。
（60）
???????????、??????????????ッ????っ?。?? ー? 、?? 、 ? ?。? ?、 「???????? 。 ?」? ????っ?。???、「 、 」???。 ????????、? ? ???、 。 、??? ?、??? 。 、?? 。??? 、 ???? ? 、?????? 、 、??? ???、? ? っ 。
「?????????」?、?????????っ????











???????????っ???? ?????????。?? っ ? ???? 。 ???????? ???????? ?? ??? ?っ??? ? ?????????? ????? ?????? 。????? ? 、 っ???? っ 。?? ??、
????????????。???、????????????????、???????????????、??????? っ ? ? 、??? 。「??? ??、? 、〈????ー 〉 ? っ??? っ?? ? ……」???（ ー ョ ー ） ???????? 。??? 、 っ 、??? 、??? ? 。??? 、「 」 。〈?? 、 ???。 、??? 。っ?????????????。??????、???????? 。 ??????? 。 。〉
（62）
???????????っ?????????、?????????? ? ?ょ? 。「?????????????????????」???????? ??????、????っ????????、?? ? っ ? ? 、
?? っ??? 。 、??? ?っ ? 。「 」?? 、 ? 「 」????? 、???、 っ??? 、 ?????????っ?? 、??、 っ????? 。 、?? ? 。????? ?? ? 、????? ?。??? ? ? 、??? ??? 。 、??? ? ? ょ 。











????ー??????、???? ???????????? ? ? ー 、??? ?????????????? ? 。???、 、?? 。??? 、 っ?っ? 。 ???? 。 ?っ 、 。????? 、 ー ー （ ）っ?????????????。??????????????? ? ? 。 。
????????????????。?????????????????????。??????????、?????? っ ????、?? ???? 。??? っ っ? 、??? 、 ?????????? 。?、? っ??? 。 ?? ??、? っ 、?? ? 。?????? ? 。??、 っ ? 、?????? 。 、??? 、 ? ? 、?、???? 。 ? っ ???。 ? っ ? っ??? っ
（64）
???っ?????????????????。????? 、 ???????????? ? ????? 。??????? ???? っ??。 ??っ??? 、 っ ??。???? 、 。??? ?、 。?? っ ???。??? 。 ? っ?? ? 。 ?? ?? っ ????、????。? っ 、??? ?? ??? 。?? ? 。「??? ?? ?」?。? ? 、??? っ 。??? ? ??。? ? 、 ュー
??????????、???????????。????。? ? ??????? 、 ?っ??? ュー??????、???っ? 。 ???? ? ???っ??、???ュー ???、? 。??? 。 ? っ 。??? ?っ????????。???????????????????、 。????? 、 ?? ? ??? ょ 。??? 。 。?。? ? 。?ー? っ っ?? ? ? 、??っ ? 。??? ? ? 、 っ??? っ っ??? ッ???ー? ー 。??? ? ?
??? っ 、???
（65）
????????????。???。????????????、? ????? ????? っ 。 ? 、??? 。 ??????????、 ? ?? ??????? 。 、????? 。??? 、??? 。 ?????????? 。 ? 『 』??。 っ 、 ゃ??? 、?? 、 ? ? ?????。? っ ．?。? ???? 、 っ 、??? ? 、 。?? ?ッ?。? 、?? ? っ? ?。?? ? ? 。




??????ヶ?????。?? ????????????????????。 〜 ー ??ゃ???? 、 。????? 、 ょ??っ ? ッ?? 。?? ?? ?? っ????? ????? ? ?、????? ??（「 ? 」?? ?? ）。
ウツのみや
?????「???」?????? 、 ? ???????、???????っ????????ょ??????? 。 ??? っ??。?? ?? ???? 。???? 「? 」 ??、
??ッ?ャー???????????????? ? ?? ?。
「????????????????」??
?????、 、????????????? ???? 。?? ?、 、?? ? 「?」 ???? ???っ 「 」?? ???? 。?? ? ョ
??」???????、??????????? ? ??。????? ??? 、 。??? 、 ???????????????。??? ??? ? ????????、 。??? ???、 ? 。?? ???? ? 、??ー?????????っ 。????? ??? ?、? ? 。???? ?? ? 。「?っ?????????????????
???? 」???? ー? ー?? 。
（67）
????なんでもきこうん尋毛巳・おう
????????『????』 ?っ?? ?、???????? ? ? 。?? ?、??? ? 「?? ? 」?、 っ 「 」????????? 。?? ?、?っ っ?? ?? 。 ? ?
???????????? ?、 ??? ??
，、???????、????????????????W????? ?????? 、??? ??????、 … ? ??、物?? 、???? ?
?、??????????。「???? 」「 ?」?? ????? 。?? 、? 、?????っ 「 」 、?? ?? ?、?? ? ? ?、?。????? 、「????? 」「 ???????」? ??? 「 」 、?? ???。 ? ? っ????? 、 、?? ??????、? ?????。 、 ??????、?ー っ っ?。?? ???っ ??、??? ? ??? ? 。????? っ
???、???????????、?? ?? ????、 ? ????? 。?? ??? ? （?? ? 、?? ）、?? ? 、 ??〈? 〉 ??? ??〈 ??〉??、? （ ）?? ??〈 ?〉 ??、??〈?? 〉 ??、 ??? ?? ．?? ? 、???? 、????、??? っ 。?? ? 、?〈???〉??????〈?????〉 ?
??????????。????、???っ??、?????? ????「??」 「 」??、?? ????（ ?） ??? 、…?? ?。 ? 、?? 、? 〈 ?〉?? ? ? 、?? 、??『 』?? ??? ??。??? 、?? ??? 〉 〈 〉?? ??? 、??? ? 、? ??? ??。 ?? 「 ?」?? 「?」 、?? ?? っ 、っ??????????????????。??? ? 、
（68）
な：んで・もきこう∂畿おう“??????????????
????．?????????「??、????????? ?? ???、? ???????? ?W??? 。?? （ ????? ）???? ?????噛????（ ）????? ?。「 っ、 ????????、???? 〉???? ?????????? ?? 。?? ? 、??????? 、? ??っ ? ??? ? 。?? ?、? ??? ??、????? ??
???????」????????、??????っ???????。 ? っ?ゃ? ??、 ょ 。???、? ?????「?」??? ?? 。??、 ? ? 、「?ッ???????」???????。 、???、? ?? 。?? 「 ッ 」 ゃ????? 。 ???、?? （ ）?? ?、 ??ー（ ょっ ? ）???? ?? ? ゃ?、「?ッ 」??っ?? ?。「 ッ 」?、 ? ッ?? ?? ょ 。?? 、???? ??。??、????????? ???????、
?????」??っ???? ? 。 ??????「????? ? ? 」?、?? ?。?? 、????」 ? ?、?? 、 ?? っ 。?? ??「 ?」?、???? 、 、?? ．（ ?? 、?? ????……）。?? ?、 「?? ? ? 」???。「?? 」?「?? 」 ??っ????。（????〉?????←???
??? ← 、 ←?????、? ? 。〔??）?「????」 ???、????? ????。?っ 、「 」?? ?? 、


























































??? ? ?????????っ???。?? ?? っ????? 、???? っ 。 ??? ??。?? ? 、 （?? っ っ 。?? ? 、 ェ ?? ??? ー?ャ 。 、?? ー 。???? 。?? ッ ? 、?????? 。 ? ?。??? ??? 、???? ? ー っ 。 、?? ?? 、?? 「? ? 、??? 。?? 、?? ? 、 。? っ?? 。 。
?、????????????????????????。??? ー10???????????????????
????? ? 。???、??? ? ? ? 。?? ?? 。????? 。 ? 、?????ッ? ?っ 。??? 。??????? ?? ????????。???? っ?? 、? ?っ??? 、????? ?、?????、?? 。?? ??? ?? っ ???、． ???、??? ? 。?? ? ? ?????? ? 、 、 、?? ???? ???? 。 ?
??????????、?????????????????????。「???。???? 」 ? 。?? ??っ 、???っ （ ??? ） ???、??????????????????? ? 。????? ? 、っ?????????????、?????????? ? 。?? 、 っ?? ??? っ 、 。????ー 、 ?、 。????? 。「 ? ???? 」? ャ ? ー??? ??、 ????? っ???。??? ? 、?? ?? 。
（72）




???…?? ?????? ?? ??、 ? ?…???????????????????っ???????????? ? ?ρ
、
??
??????????????、??????? 、 ???????????????? ょ
?。????????????????????、? 、??? ???????? 。??? ?????? 、?? 、?? ?????? ??。?? 、?? ? 。?? ? 、??っ ??? ? ?。?? ?? ? ?、｝?? 。?? ??? ? ?? ????? っ 、?? っ ? 。?? ? 、 っ?? ? ?? ?。?? ??? 。 ??? ?。 、っ????????、???? ????? ??
????。????????????????? ?、?????????????????っ????。
??????、?????????????っ???? 。???????? ????、???ー?? ??? ??? ???? ?、?? ???????、???????????? 。 、????????????????? 、






??????????? 」 、?? ????? ????、?? 、 ??????。??? ?? 、??????? 、 ? 。?? ? ? 、 っ?? ?? 、?? ?ィ 、 、??（ ） 。?? ??? ? 、????? ? ? ????。? 、? ?
??
の化????? ?????????????? ????? ?? ????? ??フの食「?????」?
????????????? ????????
????????????????????? 、
み????、?ャ??ィ???、????、????? 、 。?? ?? ー ー?????????、??、?? 。 ? ? ??、? っ?? 。 、 、????? ???? 、 。??っ 、 ????、 ? 。????? 。 、 ???? ? ???? 、??? ? っ????、?? ? ?? 、????? っ ッー? 、 。??? ???? 、????? ? ? ? 「 」??ー??? ? っ 。 っ 、??? ー ?? ? ??っ??????、 ??? 、 ー?、 ッ ? ー 。
???????????????????、????、?????? 。??? 、?? 、 ????、?????? 。 ー?? ?、? 、?? ?? 。??? ー 、??? ??? 、??っ?。 ? 、???、? ?? ? 、??? ? 、 。??ッ?ー ??? ? ?????? ??? ? ー?。 ? ー ??? ????? ? 、?、?? ?? 。?? ? ?、??? ? 、????? 、「 」 ?ァッ ョ ????? っ 。 ?ー?? ? 。
（74）








ー?????????????????、???? 、 ???。?? 、? 、???、?? ??、 ッ????? ? 。「 ?」、「 ー?? 」、「 」 、??? ョ 、? ???。 。??、 ? ?、 ???、 ょ ょ 、? ???? 、? ? 、?、 ? 、 ?っ???。???????????。??ィ??ー 、??。 ?
????????????????????????????????、 っ?? ? 、 。「 」??、?? ? ???、 ? っ?、 ? 、????? ?。???????、? 。 ィ ー????? ? 。 、 ッ?、??? 、? ??????。 ィ? ー? 、???ー????? 。
???????????????っ?????、?? 、 『 ィー? ? ??』（ 、 ｝???????? ） 。???? 。 ???????????、 ー 。?? っ 、????? ? ? 。 ィー???? 。 ??ィ ー?? 。?? ャー?? 、?ィ ー? ッ?? ? 。?? ? ????。? ー 、?? 、 ?? 、? ? ???。?ィ ー 、?? ? 、??。 ー??? ? ? 、 ??? ?? ??? ??? 。? ??。? 、 、???? 。
（75）
??????、?????????????????、 ? 。? ???? ??????????? っ っ?。 ?? 、 、?? ? 、????? 。? ?? っ ??????、 ? ??????、????っ 、?? っ 、?? ?? っ 。?? ?????、? っ 。? ? ??? 、?? ?? 。?? 、?? 、 っ っ??、?? ??????? ??っ?。????? 、???? ??? ? 。?? ? っ?。? ??? ?、 （? ?? ? ? ? ???? ）




?????????っ????、????????????? ???っ??、??????????、 ? ? 、?? ?? 。?? ??っ ? ??、? っ 。???????????????? ???????????、?? ??????? 、
?????????、??????????っ?。????????????????、???っ????? 。 （ ） ??っ? 、?っ? ??? 、 ????????? ? っ 。??? ? ??っ 、? ???? ? 、ゃ?。 ? ???? ?? ? 、「 ゃ 、 っ?? ?? ? っ っ 」 。 ???? ? 、「?? っ? 」「 」「 ??? ?」「 、 」。???? ? 、 っ?? 、 、?? 、 ??????????????ょ????ゃっ?。? ? ???っ?。 ? 、?? ????? ? っ ? 、????? っ 。 っ? ?? ? ??????? 、?? っ 。
（76）
???????、?????????????? っ??、 ??????っ? 、 。?? ? 、 、?、 、 ? 。??? ? ??? 。 、 ??、??? ???? ???、????? ? っ 、?? ? 。?? ?? 、????? 「???っ? 、? ???? 」「 、 、 ???????????? ? ? 」 、「 」?? ?、???? ???、??? ??、? ー 、????? ?ッ ー（????????） ???。???、??ー?ッ ? っ 、
?????ー っ? ッ ー ッ?ー????? 、 ??、 ? ? 、?? ??…… ? ?? ー??? ? …… っ 、











????????????????、?????????、????、?????????? 、 ッ?? ???、???????（????? ） ????、??（ ） ???? 、「 ?ッ?」「?ッ?」?、 ?
???、?っ????????????。?? ????????? ????、 ? ? 、??? ??????。 ? ー。?? ?? ?、?っ ? ? 、 ? 「 、??? ? 、????? ? ??、? 」? ??? ? ? ?? っ 「 ッ、?ァ??? 」 ．?? ? ??????? っ 、 ? ?｝?????????????、?????
????? ? 、 ? っ????? ?、 、??? ??? ? ??? ??? 。 ?? ????? 。?? ?、 ー 、???っ? ? ?? ?? 、 、
も




??????????????????、??? 。?? ??、????????「????????」 ???????? 、 、?? 。 ? 。?? ?? 、 、 、???????? ????。??? 、 ??、 ??? 、????? 、?? 。?? ? 、 ???? 「?? っ ??????」「 ? 『 』 、?? … ? ???? 。?? 「 『 』 、?? ? 、 ? ? 『
?????』?????????。?????????、???????????????、????????っ???。??????? ? 」 。????? ? 、??? 、?、? 、?? ? ?? ? ? 、 。??、?? 。??? 、?? ?っ?? ? 、 。??? ? ? 、? ??? 、?、 ?? ??? ?? ? 、?? ? 。「 ?? 」? （???? 、?? 。?? 、??????? ?? 「 ? 」? ??? ?? ?? ? ??? ?? 。 ???。（ 「」?。〈〉? ）????? 、 ?
????????、??????????。?「???????????? 、??、 っ 『????』??? ? ???? っ 。 ??? 、?? 。」?「 『 』??? ???、 ?? っ 、?? ? ? 、????? 。 ??? ? ? 、????? っ?? 。? ? っ ??? ?? 」?? 、??? ? （「 」?） ??、???っ 「 、?? ? 」???、?。
（78）
???、??????????????????????????????????、??「??????、 、?
??????????????? ? 、?? ?? ? ?? ??? ? っ??? 。 、 ? ????、 、?? 、?? ? ? 」?? っ 、? 「????????????????」????、????????????????? ? 、 。〈???????????????????
??????? 。〉?「???????? ?????????????? ｝?? 、 ??? ? ??? ? 」
〈「?」??、????????
??????。????、??、?? ? ャ 、?? ? 。?? 、?? っ 。〉
??「???????????、????????????????? ???、????? ? 、 ??????? 。 『??? 』 『??』 、 ??? 、?? 。」
〈???????????、???????
????? 「 」??っ??????????、??????、 ? 。〉〈??、???? 「 ????????、????????????
?」???、? 、 、???? ??、 。???????。〉????? ?? ??
（?????）??、????????
????? 、 ?????、 、?「 ? 」?? 。 ?? ?
????????????????????????????、?。
???????????????????????（?? ????? ? 、??? ???? 、??? ???????????。 、?? ） 。〈?????????????????、?
????? ? 。〉?????「 ??????」?????? 。 ???? ????? ?? 、 。?? ． 、?? ?、? 、 。〈??????????????????．?、????? 、 ????










??????? 。?? 、 ? 「??? ?
?、?????っ?????????????」???????????????。?????っ????? 。?? 、? ? ? ????????ょ 。 、??「 」?? ?。 、 ??????。 ??? ?? 。?? ?? っ ? 、???? っ 。???? ?っ????っ? ????????? 。????????? 、??? 、?? ???、 ??? ? 、??? 、?? 。?? ?、 ? 。?? ? ? 。 ????? っ 。
??、??????????????????、 ??? 。??? ? 、 、?? 、? ????、??????? ?っ??、????????っ??????っ????? ? ?。 ??????、 ??、? ? ??? ? ???????ょ 。????? っ 、?? 。??? 、 、?? 。?? ? ???? ? ??（??????????????）





?? ??? ??????????。 ? ? 、?? ? ??? ? ? っ???。
????????????
????? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ? 、?? っ ?。?? ? 、?? ? っ 。?? ? ??? ? ???。 ?、???「??? ?? ????????? 。?? ???? ??「 ょ 」?? 。? 「
???????、?????????????? 」 、 ? ????、?っ?? 。?????? ? ? ???、? 、 、 、?? ? っ??? 「? 、???。 ? 」??「 ? 。 ??? ? 。????? 」?? 、?。「 ? 」????? 、 ??? 、 。?? ?、? 、???? ?? ???、????????、??? 、 、?（ ）??? っ 。?? っ 。?? ? ??? ? 。??? ? 、??? ????。?、?? ?????????? 。
????????????????????
??。????????、????。???????????????? ??。???、?????????。???????? 。?? ? ???、 ? 。 ??? っ 「?? ? ? 」 、? 、?? ? 。，?? 、?? ?、 ? っ「?????っ??????」????。???? 、










???、???????????????、?? 「 」。 、?? っ?????、??????????????、?????????、??????? 、?????、? ???????? ??? 、 ????? 、?? 。?? 、 ??? ? っ 、?? ? っ 。 ?? っ???????????? ??? 。 ?ー?、 ?? ? ??? ?? っ 、 。
??????????????、???????????????、??????????? 。 、 ォ????? ? っ 。?? ????、??? 。 「 」?? っ 。 、?? っ? っ 。 「???? 」??? 、 「?」 、 ー ? っ 、?? ?? ? 、??????、 。?? ?? 、 っ 。
?????ー?????『 』
???????????
「???? ?ッ 、 ? ?????????」?ー?????




（??）???? ?????????????????????? 。??? ?????? ???? ッ










??????????????」???????? 。 、 。? 、?? 、?「 」 。?? ?????? っ 。???????????? ? 、????? っ 、っ????????。??ッ?ー?、??? 、 、?? ? …… 。??、??? っ ?????












????ッ??、??????。?? ??「??????? 」っ???????っ?。??? ? ァ ー??? 。 ?っ?????? ょ 。 ッ っ ??。? 、? ッ っ 。?? ? ょ 。??? 。 ? っ?。?? 。 「 」 ??? ? ? ? 。 っ 、 ?????? 。 ? 、 。???「 」 。「 ー??? 」 ? ? 、 。?? ?、 。ゃ????? ……。?? ?
?????????????????、?????????。?? 、 「? ?」??? 。 ー ??????ィー??。 ー??????????、? 、 ?ー??????? 。???? 、 、「?? ? ?? ? 」??????? 。??? ? ?ー ??? ッ????? 。 、 。??、 ? ? 、 、??? ? っ 。 、 。???? ???? ゃ???? ? 「?? 」 、???、 っ ?、??? 。?? 、?? ? ?、 、? ???、?? 「 」 、 「 」?? ? 。 、 。??? 、?? 、 ? っ 。
（84）
??????????????、???っ????????????? 。 ? ? ????、????っ?????、??、???? ? ? 。?? 、 、? ?????? ????、????????? ??? 、っ????????????????。?????????。???? 、 っ 、 。 「?? 」 、 、 ?「 ??」?? ??。「 …」「? ? …」?? 、? ???? 。?? 、 、 ? っ 。????????????、 ?? ? 、?? 。 、????? ? 。??????、 「 」 、??? っ 。???、 ? 、 ? 、 ? ? ???? ? っ 。?? ?ッ 。 っ?っ?、? っ 、 っ?ょ 。 、?? 。?? ?、 、?、??? ? ?? っ 。?????、?????????????????????。??
????? ? 「 」 ??? ?
?????。?????ュー?????????、???っ???、??? ? ??、 ? ?????? ??。?????「??? ッ 」 ? 、?? ? 、 ??。??? ? 、 。?? 、 ッ 。 ? 、??? 、「 」 ??????ッ?????????。??????????????。????、 ? ? 。 ? ???????? ?、 。???????? ッ っ?? 、 、 っ???ッ???? ょ 。???っ?? ? っ 、 、 っ??????。???、 。?? ??。? 、?????????? ? 、 っ?? 、 っ ? 。??? ッ 、 ??? 。?? 、 、 ??? ? ? 。 、??? っ 、 っ 。
（85）
????黙
??〈?????〉?? ?????? ???、 ??? ???????????????。?ー?? ? ??? 、??? ???、
?????????、????????????、?? っ? ?ー?。?? ?? ??ー?????、 ??? ? （ ）???、???? 。?? 、?????「???」?? ? ????????、?ょ ???。??、?? ??
???、?っ??????????っ????? ? ? っ 、 ??? ??? ? ? 「 」?? ? 。?? 、「??? 。 、 ???????????、?????????????? っ ? ?、? ??ゃ? 、?? っ 」??????、 ー っ???。?? ? ? ?????? っ ????? ? ゃ ? 。??? （ 〉???? 〈 〉????? 、 ? ヶ??? 、 ー?、 ??? 。?ヶ 、?? ? 、「 ー っ?? 」?、 ?
っ??????、「??????????」??????、??????????????? ? 。?? 、「 、?? ? ?、?っ? ???? ????、?? ? ????っ??っ ? ? ???? 」 、?? ??? 。?ょ??? ? 、??? っ 、?? ? ? 。????? ? ? ??、??? ? 、 ?。??????、????? っ っ ッ ッ????、 。?? ? （ ）????? ? 〈 〉?? 、? ?? ? 。
（86）
???っ??ー????????????。?? ? ??? ??っ 。
「???????????????、???
??? ? ?? 」??????っ? 、??? ?? ?????????? ??? ? ?っ?????? ? 、 っ???????「 ? ???、?????? 。????? ??? 」??、「 、????っ ??? ?っ?? 」 、「?? ? ? っ?? 、? ? ッ ー?? ??? ? 」 。??????、 ? 、 ー?? ? っ ……。?? っ ? っ 、 、?? ? ?ょ??。???、?? ?? ???、?? 、 ?????? ?
?????、???????????????。?? ???????、????????、?? ? 。「???」????????????ょ??。????? 、 、???、 ー ?ュー 。??? 、 「 ??? 」 。 ? （ ）????? ???? 〈 〉????? 、??? 、?? 。 。 ー 「?、 」?? ?? 、ー? ? 。 。??? ? ? っ?? 、 。 、?? ?? 、??、? 。?? ? 、????、?? 、?? ? ??? ?、 。???「? 、





????『???????????? ? 』?? ?????????????。??? 「????、?????????????????? ?、?????? っ?? ょ 」?? 。
?「??、???? ? 」?「 ? ?????『 ???』」「??? ?????????」「? ??????? ?」「???? ?? 」「?????????????????? ??、 」
?????????（???）?? ? ??
????? ? ???????? ???? ???
?????『????ー??????? ?? ??? 』???? ?? ??「 ュー ?ー 」
（???????????????????
????????? っ? ? ??????????????。???????? ???? ? ?、???????っ ???? ????? ??????。
?「??????????? 」
「???????『?????』」「 ???」「?????? 」「 ??? 」
????? ??????? ?????????
??????? ????
????? 「? ??? 」（ ー ）??? ?
???????、 ?????? ? ?ッ?ー?、????「?????????
??」????????????、????????????? ?「??????」??????????????ュ? ? ィ
?????????????????、??
???? ??。 ッ?（ ）
????? 「 」
??? ?? ヶ????ー??????????
?????? ??????? 「 ????、????? ? 」?? ????







????? ?? ? ??????ー?。。?
??????「? ????? 」??? ????????? （
?。。。。?????????????????
????? 「? ????? 」。 ? ー 、 、?? ??、? 、 ???? 「?? ??? 」「『 』 」「?? 」「?? ? 」「? ???」
??????????、?????????????????????????
?????????。??。????（??????〜 ??）
?????「 ォー ??? ??? 」???? ??? ? ー（??? 。 『?? ?? ???? 、??? 、???????。 ???? 、?? 。??? ー 、?? 、 、?? ? 、??? ??? 「『 ォー ??? 』?? 」?? 。。
???????「???????????????? ?、?? 」????? ? ????（?。『。。 。。。 ?。。。。??? 、 ??? （ ）?? ? （??????? ??。。??? ?? ??????? 。。。 。 ??）?? ォー?「?? ??? ? 」????????????????? ????（ ）???? っ ゃ?「?? ?? 」????? ??? ー（??? ??? ? ?? ?
早早泉町泉R・RM・R・R・R泉匝線罧泉泉隷泉賑一陽隷賑線賑泉
（89）
????????、??、????? ? っ??? ???????? っ?? 。?? 、 ?????? 、?? っ?? 。?? 、 ????? ??? ?っ ????? ?。 ????? ? 「?? ? ??? ??? ?????? 。 ? 」?? ? 。??????? っ 、?? 。?? ?? ???? ? ??、 ?
??????、????????ー? ? 、??? ?????? ?????? 。????? 、?? 、????「?????? ?????? 。?? 」 ???? ? 。???? ?? ???（ ??） 。???? ? ??。 ?? ??、?? ??? ? 、 ??? ?? （ ?） ????、?? 。?? ? 、
??????????????。?? ??????? 。 「???? 。????…」 、「????????、?????????? 」?? 。???????、 ???? ???? ???? 。???ュー ??、「?? ?? 。 ……」 ???、 ?? ??? っ? 。?? ?? 。???????、「? ?」 っ??
?????????????????? 。?? ???、??????? ? ?????? 「??? ??。 」?? ?? 。 「 、?? ?? ?。?????。 っ 」????? っ?? 「 ???? ?? っ?。??? 。?? ???? ?」 。?? ? 、っ???????????????「??? ????」? 。???? ? ?。?? ? ?
（90）
?????（?）???????????。??????????、???
????? 、 ? ?????っ ???????? ? 、??ー? ? ????? ? っ???????? 、?? ??? ー? 、??? っ???? 。??? （ ???? ） 、「?? ? ??、 ? ッ??? ??。 ????? ? 」???? ????? ?（ ??? ）??????????????
??????ょ??。??????? ? ??っ?ゃ ??? ?、?????? ????? ? ??? ? 。 ???????? 、 ー????、 っ?? 。 ? ?、????? ?? ??? 。（?? ????……）。?????、『??』?????????????? 。?? 、?? ?っ?? ?っ 。??????????????????、 ??? 。??? ??? 「 ゃ?? 」 ?? 『 』
???????．?????????っ ? 。?? ????????????、 っ?? ?? 。?? ? ???? 、 っ?? ??? ?。 ? 『 』?????。?????、?? 、???????、 ? ?????。??? 。30??????????????
????? ?、???、? ??? 、????? ?、?? ?っ????????? ???? 、????? ?
??????っ???????。?? （ ? ）???? ォー ????? 、?? ???? ? 、?? ? 。?っ 、??? ?? 、?。 ?? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ??????????????????????? ? ? 。 。?? ???? 、?? ? っ??。 ? 、???? 、っ??????????。????? （ 〉
（91）
?????????????????????? ）?? 、?????、???????????? 、?? 、?? ? 、??? ??、????????????、??? 。?? ? 、????? ?? ? 。「??? っ 、 ???????? ? ? …。????? 」 。??????????????? ???。?? （ ）????? （??）????????? 、 ???? っ 、????? っ 。?? 、?? 、 、?? ? 。 、????? 。
??????????。「???、????????????????、?????????? 。 ?? ??? 」?? ?。 （ ）??? （???? ?? ? っ 「????? ?????????」（??、???? ） 「????? っ?? 、??????? 、 ?????????? 、 ????? 。????? ? 、?? ? 」?????、?????? ? 。 （ ）?? ???（ ??? ????? ??っ 、?? 、??? ??? （ ）?? 「 ?
??????????????、???????」 、， ??????????。? 、?? 、???ー??????? ? 、????? ?、 ????????????? 、 ??? ????? ?? ?。???? ? 、?? ?。 （ ）?? ?? 「 」???? ?? ?? 「 ー 」（
???????????????????????? ? ? ）??? 。 、?? 。????? ? 、 、（?????）???????「??????
?」??? 。 、?? ?? 、?? ? っ 。?? ? ? 、 ?
（92）
??????????、?????????、?? ???っ?????????。? ?（?? ） 。 （ ）?? ?「 」（??????）??? 、 、 ???、?、 ??? ? 、 ???? ?? ? ょ???、 ? ???? ????? っ?? ?????? っ 。 ??? ? 。?? ????? ? （ ? ）?? ? ? 「 」??っ?（ ）??? 「 」?ー 。 「 」????ー ??? ???? ? 。?? ー? 、?? ? 。
????????????????????????? 「『 』
??????????、?????????．?????、???????????????」?、 「? 『??』??? 」「 ? 、???????? ?? ??? ? 、 ???」「? ??? ?」「?? 、?? ?、 ????」? 。 「 」?? ? ?、????????。 ? 、?? 。 （ ）?? ?「 」???????? ー ? ?? ???? ? 。?? ? （ ?????） 。??? 「 」?（????）?． ? ?? ???????、??????「 ??」?????? ??、「












































































































































































軌NOTEEDITOR’S ?????????????ー 、??????????。??? 、??っ ? ??? 、 、?? ???。 ??。??? ??? ? 、???。?????????? 、?? ? 、?? ??? ? ?。（ ）
??????、??????????????????? 、 ????????。?????? 。?? ?。?。 ?? ?。??、?? 。??。 ??? ? 。??????っ ゃっ 、?? ?????、??? 。 （ ）
???????????????? ?????? ?? 。?? ? 、 。?? ??「???????????????? っ 、?? 、 、??????? ?。??????? 」 。?? ??、??? ? っ?。（? 〉
































































































































































































































































????、?? ??????? ? ???? ?? ?? ??? ??? ???? ｛? ??
観音寺
高　　薄
?
土佐山田
北九州
福
二日市
久留米
????
???????????????
　デソサ書房、中島書院、山1
　城書店　　　　　1
宇治大久保京都書院
　　　　　井田書店
長岡京恵文社神足店
イカロス書房
宣．文堂書房
姫路丸善
浅野八代書店
学友書房
弘栄堂
今井MC本店
武田書店
やまびこ書店、
原　草間書店
山　岡田書店
口　西京書店
山　去来社
　　タカハシ書店
　　松岡書店
　　みやたけ書店
島　雄徳堂徳野書店
　　ブックスエミール
　　依光書店
　　北九州書店、白石書店、
　　黒崎ひとつりわRC
岡　金文堂、積羽館、
　　金進堂
　　丸山スコーレ店
　　江頭書店
　　菊竹金文堂
方みやはら書店
津　日新堂、マツラ
賀　金華堂
崎　文光堂、好文堂、
　　童話館
　　関屋書店、金明堂
　　高校生協、三章文庫
　　松山書店
　　池田書店
　　郵書堂、今村書店
　　スズキ書店
　　吉田屋書店
　　加世田書店
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、岩
　手大学、福島大学、新潟大学、
．群馬大学、宇都宮大学、茨城
　大学、埼玉大学、芝浦工大学、
　日本女子大学、東京大学、東
　京家政大学、成践大学、山梨
大学、愛知教育大学、金沢大
学、大阪市立大学、立命館大
学、宮崎大学、高知大学、香
Jll大学、鳴門教育大学、琉球
大学
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入かてきます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とこ指定のうえ、ご注文下さい。
